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DEBREGZENI S Z Í N H Á Z .
Bérlet Vasárnap, rnárczius 23-kán 1873.






Bohózafos vig operette 5 szakaszban. írták Meilhac és Halevy. Zenéjét Hopp Gyula. Forditotla Tollagi. Az uj diszletet 
festette Yogel F. A kasírozott kellékeket készité Bajor Gy. A gépezetet Thomás Bálint. (Rendező: Szabó.)
8  x  e
f-ső kép: S z e r z ő d é s  a z  ö r d ö g e i .
Faust, több felfedezetlen tudo«tány szárafeletti íanáre Gerecs.
Me feles Náci, egy ismeretlen, kíf senki sem ismer — Együd. 
Margéiatha - -  — — —  Mindszenti Horn.
Már:ha asszony, egy középkori tudakozó-intézet tulaj­
donosa —  — —  — Horváthné.
ll-ik kép : A  b U C S O .
m é lt /  x e tg
Margaretha — — — —  Mindszenti Kom.
M á r t  h a  — — — — Horváthné.
Siebel — — — —  Mustó.
ív. kép: Párbaj és rósz lelklismerel.
Faust —
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Kslonák, diákok, nők, bucsu-nép.
lll-ik kép: A r e n d e /A O U i .
















V. kép: A  p o k o l  s z á fa * tü z -e ső  és görög tüz-fénynél.
Fausi —  —- — Gerecs.
Mefeles Náci — — — — Együd.
Margaretha —  — — — Mindszenti Horn.
Siebel, szabó — — — — Mustó.
Egy őr Vidor.
Ördögök. Katonák. Furiák.
A m á s o d i k  felvonásban: S z i l i a § '- t a n í * Z .  Stökl F. balletmestertöl, előadják: Szathmóri Róza, Pető Julcsa, Rosenzveig 
Anna, Nagy Máit. Verner Róza. Markoviig Róza, Nagy Erzsi és Nagy Teréz. —- Végül ördög táncz. 
ggCá?’ Kéretnek a t. ez. bérlők, bérelt helyeik iránt déli 12 óráig rendelkezni.
Meiyár&U SAlsó és közép páholy 4Lfrt 5 ®  kr. Családi páholy frl. Másodemeleti páholy frt. kr. 
Támlásszék S  frt. Földszinti zártszék 9®kr Emeleti zártszék 30  kr. Földszinti bemenet SÓ kr. Karzat 
30kr. Garnison őrmestertől lefelé 3 ®  kr. Gyermekjegy kr. Deák jegy földszintre kr.
Kezdete 7 órakor, vége íél 10-kor.
-«wk«i trnnxsnvomHinihta. (B gm .)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1873
